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научным знанием, видящей различие между морализированием 
и морализаторством.
ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ  
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Е. В. Сидорова
При всем многообразии проблем, существующих в обществе 
и новых вопросов, которые встают перед человеком, живущим в на-
чале XXI в., остаются так называемые «последние» («проклятые», 
по мысли К. Ясперса) вопросы, задаваемые человеком во все вре-
мена. К этим предельным понятиям, безусловно, относятся Жизнь 
и Смерть. Современное общество дает нам достаточно много при-
меров смерти как некоего «монстра»: с экранов телевизоров «льет-
ся» кровь, в компьютерных играх часто фигурирует тема убийства, 
насилия, смерти и завоевания. Но, с другой стороны, – тема смерти 
табуирована, люди не желают дискутировать и задумываться на эту 
тему. При всем многообразии тем, обсуждаемых молодежью, тема 
смерти и отношения к ней минимизирована. Однако, ситуации 
близости смерти для жителей города Березники является отнюдь 
не абстрактным вопросом.
Все жители города прекрасно помнят октябрь 2006 года, 
когда произошел прорыв рассолов в шахте рудоуправления № 1 
ОАО «Уралкалий», что стало представлять реальную опасность 
для людей, ведь выработки этих шахт находятся прямо под го-
родом. 
Когда в 2005 году нами изучалось отношение к смерти на ин-
тернет-форуме г. Березники272, мы и не подозревали, насколько эта 
тема станет острой менее чем через год. Гипотеза исследования 
подтвердилась: актуальность табуирования темы смерти, ее боязни 
приводит к увеличению частоты уходов от темы и ведет к неопреде-
ленности позиции в рамках заданной темы.
Итак, конкретное событие 2006 года и последующие техноген-
ные инциденты в течение десяти лет являлись поводом для ряда 
исследований совместно со студентами Березниковского фили-
ала Пермского Национального Исследовательского Политехни-
ческого Университета. Основное внимание было сосредоточено 
на выявлении связи этих событий и изменения представлений 
жителей об образе города. В качестве методов были использованы 
272 Сидорова Е. В., Соболь С. А. Тема смерти в виртуальном пространстве // 
Молодежная наука Верхнекамья: материалы III Региональной конференции. 
Березники: БФ ПГТУ, 2006. С. 210–214.
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контент-анализ статей городских газет, интернет-ресурсов и соци-
ологические опросы. 
Для анализа статей в качестве методики была использована 
авторская разработка старшего преподавателя кафедры «Общена-
учные дисциплины» БФ ПНИПУ Е. В. Сидоровой 273. Согласно это-
му подходу можно выделить три варианта реагирования человека 
на ситуацию близости смерти. 
При анализе ситуации в городе нами был использован пред-
ложенный подход. К группе статей, отражающих космоцентризм 
были выделены те, заголовки которых выражают бессилие, об-
реченность, фатализм. Для антропоцентризма эта позиция будет 
выглядеть иначе. Происходит переход от пассивного восприятия 
ситуации к активному, которое выражается в страхе, панике, же-
лании уйти от принятия собственного решения через скидывание 
с себя всякой ответственности. При интегральном подходе ситу-
ация близости к смерти понимается как часть жизни, на которую 
можно опираться и использовать в качестве ресурса для дальней-
шего развития.
В 2006 году изучалось отношение участников Интернет-форума 
города Березники к аварии на первом рудоуправлении через при-
зму их отношения к смерти в рамках трех подходов к анализу выска-
зываний, а также выявлялись причины уходов от заданной темы274. 
Контент-анализу подверглись высказывания участников интернет-
форума г. Березники в теме «Топит 1-й калийный!» с 20 октября 
по 21 ноября 2006 года – непосредственно после аварии. Количест- 
во постов, подвергшихся контент-анализу: 1400 сообщений. За ис-
следуемый период в целом нами отмечалось, что большинство 
участников форума оказались подвергнутыми паническим настро-
ениям, тревоге, неуверенности в конструктивном разрешении ситу-
ации. На наш взгляд, во многом это было связано, с одной стороны, 
с отсутствием объективных и правдивых фактов в средствах массо-
вой информации и нежелании властей выходить на уровень Интер-
нет-ресурсов как к одному из источников общественного мнения, 
а, с другой стороны, актуализированным страхам людей, которые 
«до последнего» не верили в реальность опасности.
В 2007 году был проведен социологический опрос студен-
тов двух Березниковских вузов об их отношении к происшедшей 
273 Сидорова Е. В. Три варианта контакта человека с миром как три варианта 
контакта со смертью // Наука в решении проблем Верхнекамского промышленного 
региона: сб. науч. тр. Березники: редакционно-издательский отдел Перм. гос. техн. 
ун-та, 2006 г. Вып. 5. С. 55–58.
274 Сидорова Е. В., Соболь С. А. Любимый город может спать спокойно?! // Наука 
в решении проблем Верхнекамского промышленного региона: сб. науч. тр. 
Березники: редакционно-издательский отдел Перм. гос. техн. ун-та, 2007. Вып. 6. 
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аварии на руднике БПКРУ-1. В опубликованной статье275 приво-
дился сравнительный анализ отношения к этой ситуации предста-
вителей технических и гуманитарных специальностей. В исследо-
вании принимали участие студенты дневного отделения БФ ПГТУ 
и БФ ПГУ. Всего было опрошено 142 человека. По результатам 
опроса, 56 процентов респондентов считают, что перспективы 
в развитии города есть, 20 процентов опрошенных полагают, что 
перспектив в развитии города нет и надеются, что все останется 
хотя бы так, как есть. 
В 2008 году нам было интересно, как отреагировали местные 
средства массовой информации на аварию276. В качестве объек-
та исследования были взяты газеты «Березниковский рабочий» 
и «Новая газета» (общественные городские газеты), а также «Соль 
земли» (корпоративная газета ОАО «Уралкалий»). Предметом 
исследования стали статьи, посвященные аварии на Первом ру-
доуправлении. Изучению были подвергнуты номера, вышедшие 
в первый месяц после аварии. Подсчитав и сравнив количество 
опубликованных статей в корпоративной и городской газетах, мы 
отмечали, что авария на первом рудоуправлении стала главным со-
бытием не только предприятия, но и городской общественности. 
Сделанный нами анализ привел к выводу, что позиция городских 
средств массовой информации по освещению аварии на БКРУ-1 
в течение первого месяца несколько отличалась от установок кор-
поративного издания: в первом случае акцент смещался в сторо-
ну пассивности, фатализма и смирения с возникшей проблемой, 
а во втором случае упор делался на возможность влияния и управ-
ления ею.
В 2011 году нами анализировась динамика отношения к этому 
вопросу в местных средствах массовой информации, в том виде, 
как они представлены в электронных ресурсах277. В качестве объек-
та исследования был взят электронный ресурс www.beriki.ru. Пред-
метом исследования стали статьи, посвященные аварии на первом 
рудоуправлении. Изучению были подвергнуты заголовки статей, 
275 Сидорова Е. В., Хомутов А. Н. Авария на руднике глазами студентов // Молодежная 
наука Верхнекамья: материалы V региональной конф., Березники, 14 мая 2008. 
Пермь: Березниковский филиал Перм. гос. техн. ун-та, 2008. С. 355–359.
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относящиеся к аварии на БКРУ-1 выложенных на сайт за пять лет – 
всего 235 публикаций. Произведенный нами анализ позволил сде-
лать вывод, что, как в целом за 5 лет, так и в динамике, домини-
рующим стал космоцентрический подход. Преобладание этого же 
подхода объясняет снижение интереса к данной проблеме.
В 2012 году нами проводился социологический опрос студентов 
и старшеклассников города Березники о возможности миграции 
и сравнительный анализ их отношения по различным вопросам, 
связанных с учебой в Березниковском Филиале ПНИПУ278. Опрос 
проводился в феврале-марте 2012 года. Всего было опрошено 75 ре-
спондентов. По результатам опроса 50,6 процентов респондентов 
не определились, готовы ли они остаться в Березниках, 29,3 про-
центов с уверенностью показали готовность связать свое будущее 
с этим городом. Отрицательно ответили 20 процентов анкетируе-
мых. Таким образом, выдвинутая гипотеза не подтвердилась: зна-
чение средств массовой информации для молодежи не является 
значимым фактором при принятии решения о личном будущем.
В 2014 году контент-анализу подверглись высказывания сту-
дентов дневного и очно-заочного отделения БФ ПНИПУ на за-
ключительном семинарском занятии по курсу «Философия», по-
священному проблемам смысла жизни и смерти279. Генеральная 
совокупность сообщений участников семинара – 499; количество 
респондентов – 347. В ходе анализа выяснилось, что тема смыс-
ла жизни волнует респондентов больше (57 %), чем тема смер-
ти (43 %). И это подтверждает предположение, что тема смерти 
является в культуре табуированной: люди не хотят задумываться 
об этом. Как говорил П. Флоренский: «Каждый человек знает, что 
он умрет, но никто не верит, что это случится». С другой стороны, 
отрадно, что для молодых людей важнее осознать те жизненные 
стратегии, которые мы используем для реализации конкретных за-
дач, стоящих перед каждым человеком и поэтому существенно по-
нимать, в чем твой личный смыл жизни. 
Как тонко отмечает А. В. Перцев, «Жизненная философия не 
результат праздного созерцания, а способ выражения предельных 
оснований для выбора жизненной стратегии, которая затем выра-
жается в конкретных жизненных тактиках и в каждом отдельном 
278 Сидорова Е. В., Кожемякина Н. П. К вопросу о будущем филиала БФ ПНИПУ 
как части будущего города Березники // Молодежная наука в развитии регионов: 
материалы Всерос. конф. студентов и молодых ученых с международным участием, 
Березники, 25 апреля 2012. Пермь: Березниковский филиал Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, 2012.
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ПНИПУ Молодежная наука в развитии регионов: материалы V Всерос. конф. 
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поступке. Совершая поступок, человек постоянно должен быть 
убежден в своей правоте, и эта совершенно необходимая для до-
стижения жизненного успеха уверенность в себе как раз и обеспе-
чивается постоянным согласованием единичных действий с соб-
ственной жизненной философией»280.
Итак, обобщая результаты исследовательской работы совмест-
но со студентами БФ ПНИПУ, отражающей тему жизни и смерти, 
отмечаем динамику: переход к пассивности, смирению находит 
отражение в средствах массовой информации. Однако больше 
половины молодых березниковцев-участников социологических 
опросов, проявляя активность и осознание своей нужности горо-
ду, могут быть отнесены к представителям интегрального подхода, 
для которого близость смерти может стать ресурсом жизни.
Сколько бы ни обвиняли современную молодежь в прагматизме 
и отсутствии четких жизненных ориентиров, реальность оказыва-
ется много богаче любых стигматов и ярлыков. Вот уж кого трудно 
заподозрить в излишней созерцательности¸ так это современных 
студентов, в особенности тех, кто выбирает своим будущим техни-
ческие, инженерные специальности. Однако именно с этими сту-
дентами в течение целого ряда лет, на примере обобщения очень 
конкретных (и в силу этого – острых) примеров из жизни города 
Березники, мы прикасались к самым предельным философским 
понятиям Жизни и Смерти.
ЧЕЛОВЕК КАК ИРРАцИОНАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ  
В пОэТИЧЕСКОЙ фИЛОСОфИИ фЕРНАНДО пЕССОА
Е. С. Тейтельбаум
Одним из следствий кризиса рациональности, имевший место 
в конце XIX – начале ХХ века, стало фактическое нивелирование 
границ между философией и литературой, в результате чего в поле 
историко-философских исследований стало возможным включить 
также и художественный текст и говорить о так называемой «по-
этической» философии – философии, существующей в простран-
стве литературы. Особенно свойственен этот выход в «простран-
ство литературы» был для антропологической философии, так как, 
по мнению многих мыслителей, проблема человека, изменчивость 
человеческой жизни, не может быть осмыслена в статичных поня-
тиях строгой науки и требует иных средств выражения, которыми 
располагает художественное творчество, в частности – литература, 
280 Перцев А. В. Мысли о менталитете и целостности национальной культуры, 
навеянные картинами Г. Климта // Известия Уральского федерального 
университета. Серия 3: Общественные науки. 2013. Т. 112. № 1. С. 18–30, 24.
